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位和作用 , 是一个非常严肃的课题 , 是关系到我们能否
永远坚持把马列主义、毛泽东思想作为党和国家的指导
思想 ,能否永远坚持社会主义方向的大问题。在教学实






































(厦门大学 马列部 ,福建 厦门 361005)
毛泽东思想概论
[关键词 ] 毛泽东 ;毛泽东思想 ;实事求是
[摘 要 ] 全面、科学地评介毛泽东和毛泽东思想 ,对上好“毛泽东思想概论”课是十分必要的。本文强调
首先要充分肯定毛泽东的丰功伟绩 , 实事求是地讲述毛泽东在中国革命和建设过程中的作用和贡献 ; 其
次也不能回避毛泽东晚年的错误 ,对毛泽东晚年的错误应予以实事求是、恰如其分的阐述和评介。
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那样的困惑或误解 , 其中的重要原因 , 就是对毛泽东晚




泽东的功绩 , 不讲毛泽东的错误的做法反感 , 认为是教
师在把某种观念强加于他们 , 从而直接影响了“毛泽东
思想概论”课的教学效果。因此 , 在讲述毛泽东的伟大
功绩的同时 , 对毛泽东晚年的错误 , 如毛泽东在经济建
设“左”的指导思想及其后果、阶级斗争扩大化的影响和
“文化大革命”的发生与发展等 ,都应该予以实事求是的
阐述和评价 , 并着重分析错误产生的社会历史原因 , 总
结出我们应该从中吸取的教训。通过这样的讲述和分







文选》第 2 卷 ,第 148、149 页)“毛泽东犯错误是一个伟
大的马克思主义者犯错误 ,对毛泽东晚年错误的批评要
实事求是、恰如其分。”(《邓小平论中共党史》,中共党




不正确评价 , 用事实加以澄清 , 做到有理有据 , 以理服
人 ,使学生对毛泽东有准确、全面的了解。(下转第 55页)
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